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こ の ご ろ ． 夜 が 、 3、 1ナ る ヒ 東 の 空 に ポ ＜ 輝 ＜ 星 が 目 に つ ぎ ま す ．
こ れ 1cf 地 疎 の お い か ） の 星 、 火 星 で す ． こ の 惑 星 Iす 日 の よ う に 地 球
の 外 創 の 統 遅 t ま れ っ て い ま す が 、 お 互 い の 転 逹 の 関 係 で 、 Z 年 2
ヶ 月 、 ゞ し 1:: 地 釦 這 づ き ま す ． 今 囮
I ~. . 4 月 5 日 に 最 も 近.< な け す が ＼ ご
距 綸 Iす ざ っ と f況 万 キ ロ メ ー ト ； レ ．
火 星 は 砲 戎 Iて 比 ベ マ 直 径 で 2 介 の I
(/) 星 で す か べ こ の 時 の 見 掛 寸 の 火 ぎ
さ 1す 角 度 で II/; fl 紗 ． も う 少 レ わ か
悔 近 前 俊 の 火 星 と 地 球 逗 行
ざ っ t./ 硲  分 の I 。 つ ま リ 130 釦 望 逸
槃 で み る と 、 火 星 は 日 1ぽ ヒ: ・(}) 大 ぎ ざ に 見 え る ご と に な'') ま す ．
麟 tJ) 紅 言 ． 火 屋 1古 そ の 北 半 戒 を こ ち ら 1:: 伺 Iす て お リ ま す 。
叱 半 症 咋 釦 艮 か ら 初 秋 を と か え て い ま す が 、 今 は 、 極 冠 辺 ぱ ‘
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で 縮  小 L て 行 く 様 子}( °. 表 面 の 皓 色 模
リ あ い 良 く 見 え ま す 。
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臼 ＜ 暉 ゃ く 北 柱 冠
持 近 の こ ろ の 火 星 面
ル ズ の 小 説 に 登 場 し た 火 星 人 の よ う な 高 等 生 物 が 住 ん で い る の で は
な い か む 考 え た 人 も い ま し た が 、 冷 ん な 夢 も マ リ ナ ー や ） や （ キ ン グ
採 ・1-: よ っ て 生 ぎ 勅 の 住 ん で い な い 世 界 で あ る ご ヒ ヵ ＼ ‘ 亀 8月 ら か に な
つ て い ま す 。 や す リ 太 湯 糸 内 で 生 さ 物 の 住 ん で い る 星 iす 地 或 だ け な
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